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Pri rešavanju tekstualnih matematičkih zadataka najznačaj-
niji segment rada odnosi se na tačno prevođenje sa matematičkog 
na maternji jezik u čijoj se osnovi, između ostalih faktora, nalaze 
otpornost na distrakcije i formiranje adekvatnih verbalnih strategi-
ja. Cilj istraživanja odnosi se na utvrđivanje doprinosa određenih 
aspekata egzekutivnih funkcija pri objašnjenju varijanse rešavanja 
tekstualnih matematičkih zadataka kod učenika s lakom intelektu-
alnom ometenošću (LIO). Uzorak obuhvata devedesetoro učenika s 
LIO, kalendarskog uzrasta od 12 do 16 godina (AS=14,07; SD=1,46), 
oba pola (44,4% dečaka i 55,6% devojčica), bez neuroloških i višestru-
1 Članak predstavlja rezultat rada na projektima „Socijalna parti-
cipacija osoba sa intelektualnom ometenošću“ (ON 179017), „Kreiranje 
Protokola za procenu edukativnih potencijala dece sa smetnjama u razvo-
ju kao kriterijuma za izradu individualnih obrazovnih programa’’, (ON 
179025), koji su finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i teh-
nološkog razvoja Republike Srbije. 
2  E-mail: mjkikilj@gmail.com
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kih smetnji. Procena segmenata egzekutivnih funkcija realizovana je 
primenom Testa dvadeset pitanja i Stroop testom. U svrhu procene 
razumevanja matematičkog jezika primenjeni su verbalni problem-
ski zadaci. Rezultati pokazuju da su procenjeni aspekti egzekutivnih 
funkcija značajni prediktori razumevanja matematičkog jezika kod 
učenika s LIO. Najjačim se prediktorom pokazala otpornost na dis-
traktore (p=0,01). 
Ključne reči: matematički jezik, verbalne strategije, otpornost 
na distraktore, laka intelektualna ometenost
UVOD
Rešavanje matematičkih zadataka iskazanih rečima zah-
teva identifikaciju problema, određivanje strategija, mentalnu 
predstavu definisanog problema, planiranje koraka za reali-
zaciju, kao i proveru tačnosti dobijenog rešenja. Tekst zadatka 
opisuje realnu situaciju koja treba da se reši primenom mate-
matičkog postupka koji obuhvata definisanje poznatih, odno-
sno nepoznatih vrednosti. Matematički zadaci predstavljeni u 
numeričkom formatu su jednostavniji s obzirom na to da po-
drazumevaju samo izračunavanje vrednosti postavljenog izra-
za i stoga ih učenici bolje savladavaju u odnosu na tekstualno 
predstavljene zadatke (Carpenter, Cobitt, Kepner, Linquist & 
Reys, 1980; Mueller & Maher, 2009).
Tekstualni zadaci utiču na poboljšanje kapaciteta ma-
tematičkog razmišljanja i rezonovanja, kako kod učenika ti-
pičnog razvoja, tako i kod učenika s lakom intelektualnom 
ometenošću (LIO). Primarni uslov za adekvatno rešavanje tek-
stualnih aritmetičkih zadataka odnosi se na postojanje čvrste 
namere da se razume sadržaj pročitanog teksta, kao i da se in-
hibiraju druge aktivnosti i interferišući stimulusi. 
Osnovni cilj pri rešavanju tekstualnog aritmetičkog za-
datka odnosi se na rešavanje problema, nezavisno od načina 
rada. Primena ovih zadataka podrazumeva podsticanje ra-
zličitih strategija s obzirom na činjenicu da često postoji više 
različitih postupaka koji dovode do tačnog rešenja zadatka. 
Istraživanje koje je realizovano na uzorku od 178 učenika, 
uzrasta od 6 do 11 godina, ukazuje na direktnu povezanost 
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između primene strategija i rešavanja tekstualnih matematič-
kih zadataka. Učenici koji su primenili adekvatnu strategiju 
za rešavanje matematičkog zadatka su pokazali bolje rezulta-
te u odnosu na učenike koji nisu imali strategiju za rešavanje 
zadataka (Mazzocco & Kover, 2007). Nedovoljna razvijenost 
egzekutivnih funkcija destabilizuje nameru da se zapamti tek-
stualni materijal, onemogućava aktivno traganje za načinima 
upamćivanja i remeti razvijanje misaonih strategija što za po-
sledicu ima pogrešno zapisivanje i rešavanje matematičkih za-
dataka (Stein, Grover, & Henningsen, 1996). 
Dakle, u osnovi rešavanja tekstualnih matematičkih za-
dataka nalazi se razumevanje teksta kao i primena adekvatne 
strategije za njegovo rešavanje. Nedostatak inhibicije i smanje-
na radna memorija za posledicu imaju probleme sa prebaciva-
njem sa maternjeg na matematički jezik, kao i uvođenje novih 
strategija u cilju rešavanja određenog matematičkog zadatka 
(Bull & Scerif, 2001; St Clair-Thompson & Gethercole, 2006). 
Verbalno razumevanje i memorisanje omogućavaju pri-
menu adekvatnih staregija za rešavanje teksta matematičkog 
zadatka. Rezultati istraživanja daju prednost verbalnoj radnoj 
memoriji u odnosu na vizuelnu radnu memoriju pri prevođe-
nju zadatka sa matematičkog na maternji jezik (Toll & Van Luit, 
2012). Istraživanja koja su se bavila procenom odnosa između 
savladanosti matematike i maternjeg jezika ukazuju na činjenicu 
da je ovladavanje specifičnim jezikom matematike ključan fak-
tor u procesu rešavanja matematičkih zadataka (Toll & Van Luit, 
2014). Fokusiranje i selekcija važnih informacija u tekstu zadatka 
u značajnoj meri olakšavaju proces razumevanja. Autori jedne 
studije ukazuju na činjenicu da ispitanici postižu bolje rezultate i 
pokazuju manji broj grešaka pri prisećanju i razumevanju teksta 
kada je reč koju treba memorisati poznata i ključna za razume-
vanje rečenice (Osaka, Nishizaki, Komori & Osaka, N. 2002). 
Zadaci u kojima je nepoznat referentni skup znatno su 
teži u poređenju sa zadacima u kojima je on poznat, bez obzira 
na mesto nepoznate vrednosti. Navešćemo primer: „Jovana ima 
tri olovke. Ivana ima devet olovaka. Koliko olovaka Ivana ima 
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više od Jovane?“ Broj Jovaninih olovaka u prikazanom zadatku 
predstavlja skup koji se upoređuje (upoređeni skup) sa brojem 
Ivaninih olovaka, odnosno sa referentnim skupom. Primer za-
datka u kome je vrednost referentnog skupa nepoznata: „Jovana 
ima tri olovke. Ona ima četiri olovke više u odnosu na Ivanu. 
Koliko olovaka ima Ivana?“ Istraživanja su pokazala da je to 
grupa najtežih zadataka, iako tekst zadatka obuhvata poznate 
i učenicima bliske situacije. Posebne teškoće se javljaju kada 
je neophodno da se treći skup izrazi kroz dva skupa ukoliko 
referentni skup nije definisan. Teškoće nastaju zbog nemoguć-
nosti fleksibilnog korišćenja matematičkog jezika (Stern, 1993). 
Učenici s LIO ispoljavaju izrazite teškoće u razvoju egzekutiv-
nih funkcija što se direktno odražava na nemogućnost razu-
mevanja problema matematičkog zadatka i primene adekvatne 
strategije za njegovo rešavanje (Japundža-Milisavljević, 2008). 
Cilj istraživanja je utvrditi doprinos pojedinih aspekata 
egzekutivnih funkcija (formiranje verbalnih strategija i inhibi-
cija distraktora) pri objašnjenu varijanse rešavanja tekstualnih 
matematičkih zadataka kod učenika s LIO. Ovako definisanim 
ciljem istraživanja ukazalo bi se na značaj i važnost adekvatne 
primene verbalnih strategija i otpornost na distrakcije pri re-
šavanju matematičkih zadataka koji su predstavljeni u tekstu-
alnom formatu. Praktične impikacije se ogledaju u činjenici da 
će na osnovu ovog istraživanja moći da se definišu tekstualni 
zadaci u skladu sa procenjenim aspektima egzekutivnih funk-
cija koje ih u velikoj meri određuju. 
METOD ISTRAŽIVANJA
Uzorak 
Prigodni uzorak obuhvatio je 90 učenika s LIO, ka-
lendarskog uzrasta od 12 do 16 godina (AS=14,07; SD=1,46), 
oba pola (44,4% dečaka i 55,6% devojčica), bez neuroloških i 
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višestrukih smetnji. Ispitivanje je vršeno u osnovnim školama 
koje pohađaju učenici sa smetnjama u razvoju. 
Instrumenti
Procena egzekutivnih funkcija vršena je Testom dvade-
set pitanja (Twenty Questions Task; Klouda & Cooper, 1990). 
Ovaj test je osetljiv pokazatelj sazrevanja egzekutivnih funkci-
ja. Tehnika ispitivanja je bazirana na poznatoj igri pogađanja 
zamišljenog predmeta i koristi se sa ciljem procene formiranja 
strategija i njihove primene u rešavanju problema. Od ispita-
nika se očekuje da pogodi koji je to skriveni predmet postav-
ljanjem pitanja na koja može dobiti samo potvrdan ili odričan 
odgovor. Test se završava kada ispitanik pogodi naziv predmeta 
ili nakon dvadeset postavljenih pitanja na osnovu kojih ispita-
nik nije uspeo da identifikuje zadati predmet. Broj i vrsta pita-
nja se snimaju i na osnovu odgovora ispitanici se klasifikuju u 
tri grupe. Prva grupa Ima strategiju obuhvata ispitanike koji su 
pokazali najefikasniju strategiju koja podrazumeva eliminaci-
ju velikog broja opcija na osnovu niza uzastopnih pitanja koja 
su različita po vrsti („Da li ima peraja?“, „Da li živi u šumi?“). 
Ispitanici iz ove kategorije su pogodili naziv traženog predme-
ta. Drugoj grupi Bezuspešna strategija pripadaju ispitanici koji 
su postavljali pitanja koja ne smanjuju broj tačnih opcija. Iako 
su ispitanici postavljali niz uzastopnih pitanja, nisu uspeli da 
pogode naziv traženog predmeta. Grupa Nema strategiju pri-
pada ispitanicima koji nemaju strategiju i pitanja se uglavnom 
odnose na samo pogađanje naziva predmeta. Boduje se ukupan 
broj pitanja, vrsta pitanja, broj pitanja koja su postavljana pre 
pretpostavke o nazivu traženog predmeta, kao i tačan naziv 
predmeta (Klouda & Cooper, 1990; Upton & Thompson, 1999). 
Ova tehnika procene omogućava analizu procesa stvaranja i 
testiranja hipoteza, diskriminaciju relevantnih od irelevantnih 
informacija, logičko rasuđivanje, održavanje konceptualnog 
pravca, kao i kratkoročno pamćenje. Testom se takođe ispituje 
sposobnost primene i korišćenje stečenog znanja. Mogućnost 
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procene organizacije i osmišljavanja rešavanja problema, kvali-
teta, informativnosti i novine postavljenih pitanja čine ovaj test 
pogodnim za ispitivanje egzekutivnih funkcija (Krstić, 1999). 
Procena inhibicije nebitnih informacija pre obrade u 
radnoj memoriji, koja je takođe sastavni deo egzekutivnih 
funkcija, procenjena je Stroop testom (Salthouse & Meinz, 
1995; Stroop, 1935). Ovim testom se procenjuje selektivna 
obrada jedne vizuelne karakteristike uz kontinuiranu bloka-
du obrade ostalih. U našem istraživanju korišćena su sva tri 
dela ovog testa, koja obuhvataju tri karte od po 5x10 stimulusa. 
Prvi deo odnosi se na nazive boja (crvena, plava, zelena i žuta). 
Od ispitanika se očekuje da redom čita napisane reči. U našem 
istraživanju je ovaj deo primenjen s ciljem procene sposobnosti 
čitanja kod učenika, stoga ovaj prvi deo nije obuhvaćen stati-
stičkom analizom. Drugi deo testa sastoji se od nacrtanih kva-
dratića u crvenoj, plavoj, zelenoj i žutoj boji. Ispitanik treba da 
imenuje boje. Treći deo obuhvata nazive boja obojene drugim 
bojama (reč zeleno je napisana crvenim slovima i sl.). Zadatak 
na ovom delu podrazumeva takođe imenovanje boje. Pri oce-
njivanju beleži se vreme u sekundama i broj grešaka, kako za 
test u celini, tako i za prvih i drugih pet redova. Spontano kori-
govana greška se skoruje kao tačan odgovor. Rezultati u našem 
istraživanju su skorovani na osnovu vremena i broja grešaka.
U svrhu procene i razumevanja matematičkog jezika 
primenjeni su tekstualni zadaci. Matematički zadaci iskazani 
rečima omogućavaju procenu razumevanja i aktivnog kori-
šćenja matematičkog vokabulara, pismeno i usmeno izlaganje 
matematičkih ideja, analizu matematičkog pisma, primenu 
aritmetičkih i algebarskih izraza za modelovanje problemskih 
zadataka, kao i korišćenje različitih didaktičkih i jezičkih sred-
stva za rešavanje zadatka. Kroz šest verbalno izraženih mate-
matičkih zadataka procenili smo učenikovu sposobnost ma-
nipulacije matematičkim konceptima na jeziku matematike. 
Svaki zadatak ima više podzadataka različitih nivoa složenosti. 
Ocenjuje se tačno postavljen i tačno rešen matematički zada-
tak. Maksimalan skor na testu procene matematičkog jezika je 
36 (Sharma, 1996).
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Standardnom analizom pedagoške dokumentacije do-
bijeni su podaci o nivou intelektualnog funkcionisanja (IQ) i 
kalendarskom uzrastu učenika. 
Statističke metode
Prikupljeni podaci u našem istraživanju obrađeni su sle-
dećim statističkim postupcima i metodama; to su: frekvencije, 
procenti, aritmetička sredina, standardna devijacija, jedno-
struka linearna korelacija, hijerarhijska regresiona analiza i 
koeficijent multiple korelacije.
Tok i način ispitivanja
Ispitivanje je obavljeno individualno, na drugom času u 
školskoj učionici. Učenici su rešavali tri testa. Prvi deo ispiti-
vanja obuhvatio je primenu sva tri dela Stroop testa. Prva dva 
dela testa služila su kao pokazatelj poznavanja boja i ovladano-
sti sposobnošću čitanja. Ispitanci koji nisu poznavali boje, kao 
i oni koji nisu znali da pročitaju napisane reči, bili su isključeni 
iz dalje procedure ispitivanja. Egzekutivna funkcija inhibicije 
procenjivana je Strupovim zadatkom. Primenom Testa dvade-
set pitanja u opuštenoj atmosferi detektovali smo da li i na koji 
način učenici s LIO formiraju verbalne strategije. Nakon kra-
će pauze ispitanici su rešavali verbalne matematičke zadatke. 
Učenik je svaki zadatak prvo pročitao naglas, zatim je pristu-
pio rešavanju postavljenog zadatka. 
REZULTATI
U Tabeli 1 prikazane su korelacije ispitanih varijabli. Sve 
dimenzije egzekutivnih funkcija u značajnoj su korelaciji sa 
postignućem na matematičkim zadacima. Najviša korelacija 
dobijena je između rezultata procene otpornosti na distraktore 
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i matematičkih zadataka. Pozitivna korelacija dobijena je iz-
među rezultata procene verbalnih strategija i matematičkih za-
dataka. Niska negativna statistički značajna korelacija dobijena 
je pri testiranju odnosa između formiranja bezuspešnih strate-
gija pri rešavanju teksta matematičkog zadatka. 
Tabela 1 – Korelacije između matematičkih zadataka i nekih 












Ima strategiju 0,643**  
Nema strategiju -0,366** 0,321*
Bezuspešna 
strategija -0,334** 0,132 0,101
Stroop - vreme -0,748** 0,465** 0,221 0,342**
Stroop - greške -0,734** 0,549** 0,191 0,340** 0,780**
**p < 0,01; *p < 0,05
Sposobnost formiranja verbalnih strategija je značajan 
samostalni prediktor kada se isključe efekti ostalih segmena-
ta procenjenih egzekutivnih funkcija (Model 1), kao i posebno 
kontrolisan efekat otpornosti na distrakcije (Model 3). Procena 
verbalnih strategija je u korelaciji sa usvojenošću matematič-
kog jezika (Model 2). Tačno rešavanje matematičkih zadata-
ka koji obuhvataju usvojenost matematičkog jezika zavisi od 
sposobnosti učenika da formira adekvatne verbalne strategije. 
Učenici koji formiraju verbalne strategije koje nisu adekvatne 
niti omogućavaju dolazak do rešenja ipak bolje rešavaju ma-
tematičke zadatke u odnosu na učenike koji nemaju čak ni 
bezuspešne strategije. Testirali smo međuodnos varijabli kako 
bismo utvrdili da li je doprinos verbalnih strategija statistički 
značajan i kada su uključene sve navedene varijable (Model 4). 
Rezultati sprovedenog istraživanja pokazuju da definisanim 
setom prediktorskih varijabli možemo da objasnimo 71% uku-
pne varijanse razumevanja matematičkog jezika. Najznačajnija 
prediktorska varijabla za ovladanost matematičkim jezikom 
odnosi se na uspešno formiranje verbalnih strategija kao i na 
odupiranje distraktorima u kraćem vremenskom periodu. 
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Tabela 2 – Rezultati hijerarhijske regresijske analize na 
matematičkim zadacima sa aspektima egzekutivnih 
funkcija
Prediktori Vrednost Beta koeficijenta R2 Delta R2
Model 1





























Osnovni cilj sprovedenog istraživanja odnosio se na 
utvrđivanje doprinosa nekih segmenata egzekutivnih funkcija 
objašnjenju varijanse razumevanja matematičkog jezika kod 
učenika s LIO kako bi se dobio bolji uvid u to koje od pro-
cenjenih sposobnosti imaju krucijalnu ulogu pri razumevanju 
matematičkih zadataka.
Rezultati upućuju na činjenicu da je dobijena visoko stati-
stički značajna korelacija između ispitanih segmenata egzeku-
tivnih funkcija i rešavanja tekstualnih matematičkih zadataka. 
Uspešno odupiranje distraktorima predstavlja ključni segment 
egzekutivnih funkcija kada je u pitanju procena rešavanja ma-
tematičkih zadataka koji zahtevaju usvojenost matematičkog 
jezika. Rezultati sličnih istraživanja podržavaju tezu da volj-
na pažnja kao segment egzekutivnih funkcija u velikoj meri 
određuje nivo usvojenosti matematičkih sadržaja (Anobile, 
Stievano & Burr 2013; Toll, Van der Ven, Kroesbergen, & Van 
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Luit, 2011). Ovim istraživanjem takođe je potvrđeno da je 
formiranje verbalnih strategija u direktnoj korelaciji sa reša-
vanjem matematičkih zadataka u čijoj osnovi se nalazi razu-
mevanje i shvatanje matematičkog jezika. Čak i učenici koji su 
formirali bezuspešne strategije rešili su veći broj matematičkih 
zadataka u odnosu na učenike koji ne uspevaju da formiraju 
verbalne strategije. Jedan od značajnih činilaca za uspešnost 
verbalnih strategija je uspešno odupiranje distraktorima i fo-
kusiranje na relevantne činjenice.
Iz rezultata hijerarhijske regresijske analize može se vi-
deti da između ukupnog vremena pri inhibiciji nebitnih infor-
macija i uspešnosti pri rešavanju matematičkih zadataka po-
stoji negativna korelacija. Dobijeni podatak znači da su učenici 
koji su brže imenovali fokusnu reč bili uspešniji u razumeva-
nju matematičkog jezika. Učenici koji su neuspešni u rešavanju 
matematičkih zadataka imaju teškoće da se fokusiraju na bitne 
činjenice pri čitanju zahteva zadatka. Stoga nevažne informa-
cije veoma često zauzimaju značajno mesto u postavci zadatka. 
Ometajući stimulisi im onemogućaju da tačno postave i reše 
tekstualni matematički zadatak (Gold et al., 2013). 
Razumevanje i fokusiranje na ključne aspekte problem-
ske situacije i konteksta tekstualnog zadatka je od krucijalne 
važnosti za prevođenje sa maternjeg na matematički jezik. S 
tim u vezi ističemo činjenicu da je pri definisanju teksta zadat-
ka veoma značajno da problem obuhvata situacije koje su deci 
bliske, jasne i logične. Podaci u zadatku mogu da budu stvarni 
ili izmišljeni, ali je neophodno da budu učenicima poznati, bu-
dući da situacijski faktor predstavlja značajnu odrednicu teži-
ne u razumevanju zadatka (Moreau & Coquin-Viennot, 2003). 
Aspekti egzekutivnih funkcija kao što su verbalne strategije i 
inhibicija distraktora su glavni prediktori individualnih razli-
ka kod učenika s LIO pri rešavanju tekstualnih matematičkih 
zadataka (Toll et al., 2011).
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SOME ASPECTS OF EXECUTIVE FUNCTIONS AS PREDICTORS OF 
UNDERSTANDING TEXTUAL MATHEMATICAL TASKS IN STUDENTS 
WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY
Mirjana Japundža-Milisavljević, Aleksandra Đurić-Zdravković, Sanja Gagić
University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation
Summary
The most significant segment during the process of solving 
mathematical tasks is translation from mathematical to native 
language, in the basis o which, among others, are the following factors: 
resistance to distraction and forming adequate verbal strategies. The 
goal of this research is to evaluate the contribution of some aspects of 
executive functions in explaining the variance of solving illustrative 
mathematical tasks in students with mild intellectual disability. The 
sample consists of 90 students with mild intellectual disability aged from 
12 to 16 (M=14.7; SD=1.6), of both sexes (44.4% boys and 55.6% girls). 
The Twenty questions test and the Stroop test were used to estimate the 
executive functions. Verbal problem tasks were used for the purpose of 
understanding mathematical language The obtained results show that 
the estimated aspects of executive functions are significant predictors 
of understanding mathematical language in students with intellectual 
disabilities. The strongest predictor is distraction resistance (p=0.01).
Key words: mathematical language, verbal strategies, distracters 
resistance, mild intellectual disabilities
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